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Die ortliche Reizung durch die subkutan injizierten sulfonamid-praparate ist uberhaupt viel
schwacher als diejenigen der Vaccine. Ihre Wirkung ist vor allem durch eine Vermehrung der His-
tiozyten im Subkutangewebe nicht nur am Injektionsort, sondern auch an der anderen Korperseite
charakterisiert. Die Histiozyten entstehen hauptsachlich aus den ortsansassigen Fibrozyten. Es
steht aber noch dahin, inwieweit die so vermehrten Histiozyten zur Heilung der Streptokokkensep-
sis u. a. beitragen konnen.
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